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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Alhamdulillahirabbil‟aalamiin... Akhirnya aku sampai ke titik ini. Sepercik 
keberhasilan yang engkau hadiahkan padaku ya Rabb. Tak henti-hentinya aku 
mengucap syukur pada-Mu ya Rabb. Shalawat serta salam kepada tauladanku 
Rasulullah Saw dan para sahabat yang mulia. 
 
Ku persembahkan karya mungil ini. . . 
 
Untuk belahan jiwaku, sepasang bidadariku, yang tanpa kalian aku bukanlah 
siapa-siapa di dunia fana ini.  Kalian pelita di kegelapan hidupku, cahaya penerang 
jalanku, semangatku untuk terus melangkah, selalu ada saat suka maupun duka, selalu 
setia mendampingi saat ku lemah tak berdaya, selalu memanjatkan doa untuk putri 
kalian tercinta dalam setiap sujud kalian. Terima kasih untuk semuanya. (Ibunda dan 
Ayahandaku tercinta) 
    
Kepada adik-adikku Muhammad Rajebu Jalil dan Suchi Lestari terima kasih 
tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga adik adikku 
tercinta dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari.  
 
Kepada teman-teman seperjuangan khususnya “PGMI C 2011” yang tak bisa 
ku sebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapkan atas semua 
kebersamaannya dan kebaikan kalian, ku gali ilmu bersama kalian. 
 
Untuk saudari-saudariku Asrama Amuntai Puteri, Ka Fathul Jannah, Ka 
Mupidah, Ka Rezqiatun Nikmah, Khadijah, Mariati, Maslina, Mawardah, Mukhlisah, 
Najiah, Nurul Isma Maulida, Rabiatul Kiftiah, Rahimatun Nisa,  Salasiah, Sampurna, 
dan Thaibah, yang bersama-sama dalam tempat tinggal dengan suka dan duka kita 
lalui, yang selalau mendukungku, menyemangatiku, bersama kalian aku mengerti arti 
hidup dan indahnya kebersamaan. 
 
 
Thanks For All 
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 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam.  
Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah Swt penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai 
gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. Shalawat dan salam sejahtera atas junjungan kita Nabi besar 
Muhammad Swa beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman. 
Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuan 
yang penulis miliki sangat sedikit, namun penulis mencoba mengemukakan sebuah 
karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Kemampuan Membaca Lancar 
Siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Kelas II MI TPI Keramat. 
 Pada penggarapan skripsi ini banyak bimbingan arahan maupun motivasi yang 
penulis terima dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
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5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
6. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.H.I., selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
beserta seluruh stafnya yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis 
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